數種の植物病原菌の菌核の生存期間と環境特に温度及水分との關係 by 西門, 義一 & 平田, 幸治
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各種の菌接の生存期間と温度及水分との闘係、
に就きての賓験の結果調盗期日
第一表
普通l年月日 1時|年月日|時 1年月 | 
1ヶ月|昭和 9年 4月24日断用昭和時 4月24日加月昭和昨 2月白日
211 1 5月 1 114 1 1 1 5月26日お 111 1 5月 H
311
1 
1 6月 1 1115" 1 1 6月25日 27111 " 6月 H
4"1 " 7月" 116" 1 1 7月26日 281' 1 " 7月 H
5， 1 " 8月" 1， 17 ， 1 " 8月" I! 29 ， 1 " 8月 w
6111 1 9月 1 118 1 1 1 9月25日 30111 1 9周 H
7 1 ' 1 10月26日 191 1 1 10月" 1!31 1 1 " 10周 H
811 ， 11月24日 20 ， 1 1 11月" 132 1 1 " 11月 H
911 ， 12周" 121 1 1 " 12月 H お 111" 12月 H
10 1 昭和10年 1月26日 22 " 昭和11年 1月" 134 1 昭和12年 1月 H
1111 1 2月24日 23111 " 2月 1 1135" 1 " 2月 H
12 1 " 3月 1 I! 24 ， 1 ' 3月 H お "1 "叩7
???????? ? ?????????????????
???
第二表 ヂンゲの複按病菌 (8clerotin;atrグoli01'U!，JE l{IK~.) 
(第四一六系)の菌揖の生存期閣と温度との閥係
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備考 表中+印i主其各調査期に於て菌篠より歯車車を新生し更に薗援を形成せる物
一印l主薗線の生ぜざるを示す、以下第九表まで同様。
第三去 ヒマワり繭.緩:!tAl菌 (8cleroti叩iaLibertiana FUCK.) 
差 (第二九七系}の臓の的期間と温度との閥係
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保用 車存史
乾燥状態く爾集上〉
震0度 5 10 15 20お卸お 05101520253035 
減1ヶ用 + + + + + + + + + + + + + + ー
2 + + + + + + + + + + + + + + ー
3 + + + + + + + + + + + + +ー
4 + + + + + + + + + + + +一一
5 + + + + + + ー + + + + + +一一
6 + + + + + + 一 + + + + + +一一
? + + + + + + +一 + + + + + +ーー
8 + + + + + + +ー + + + + + +ーー
9 + + + + + + +ー + + + + 一一
10 + + + + + + +ー + + + + ー
11 + + + + + + + + + + ー
12 + + + + + + + +ー++ー
13 + + + + + + + +一一一一
14 + + + + + + + +一一一ー、
15 . + + + 一一 + +一一一一
16 . +. ++一一 . . . 一一一
17 . +. ++一一 . . 一一一
18 . +・+ +ーー . . . 一一一
19 . . + +一一 . . . 一一ー
20 . . . +一一 . . . 一一ー
21 . . . . + . . . 
22 . . . + . . 
泊 . . . + . . 
24 . . . . + . . . 
25 . . . . + . . . 
26 . . . . + . . . 
備考第一表傭考彦照。
第四表 =ンジンの菌槙病菌 (8clerotiniaLibel'tiana FUOK.) 
(第五二六系〉の菌核の生有-期聞と温度との聞係 種数出乾燥日棚上3 耕 一浸水炊日曜州 の植物
O度510 15 20 25 30 35 I 10 20 3l I 0 5 10 15却 25却 35 病原
強
++++++++ 1+++ 1+++++++一 の
2 ++++++++ +++ +++++++ー 薗穣
3 ++++++++ +++ +++++++ー の生
4 +++++++一 +++ +++++++ー 期存間5 +++++++ー ++ー ++++++一一
6 +++++++ー ++ー ++++++一一 境環と
7 +++++++ー ++ー ++++++一一
8 +++++++ー ++ー ++++++一一 特
9 +++++++ー ++ー ++++++ー
10 +++++++ー ++ー ++++++ー
11 +++++++ ++ ++++++ 
12 ++++++ー ++ ++++++ E二の
13 ++++++ー ++ ++++++ 側係
14 ++++++ー + + +++一一一
15 +・+++一一 +一 +++一一一
16 +・ ++一一 一一一ー 一一
17 .++一一 -圃- -ー ー ー ・圃 咽圃・
18 -・ ++- -ー 圃ー・ 圃・ー ー ・ー 岨ー
19 .++- 『 司ーーーーーーーー『咽ー
20 -・・ ++ー - ー 匝圃ー
21 -・・++
22 -・・++
お -・・++
問
24 .++ 。
25 • + + 
26 • + 
27 • + 
28 • • 
メロンの|歯按病菌 (8cle1'ti鈍iaLiberiiana FUOK.) 
〈第五六ー系〉の菌接の生存期間と温度との閥係
第五;友
保在[ 乾燥伏強 C宿藁上) I 浸水欣態〈水道水中〉!〈諮鰭〉
月敷|傷。-dio五五五5so 35-1 0 5 10-1520-25 30 35 I ~; 20 30 l氏周 .， ¥J ，L¥"I ~\J ~V uU uV uv 
陣1ヶ月1++++++++1+++++++-
21 ++++++++1 +++++++-
31++++++++1+++++++-
41++++++++1+++++++-
51+++++++ー 1+++++++-
6 1 +++++++ー 1 ++++++一一
7 1 +++++++ー 1 ++++++ー
81+++++++ー 1++++++-
91+++++++ー 1++++++-
10 1 +++++++ー 1++++++-
11 1 ++++++一一 1++++++-
12 1 + + + + + 一一 1++++++ 
13 1++++++- 1 ++++++ 
14 I + + + + + +ー 1++++ー+
15 1 + + + + +一一 1+++一一一
16 1 + + + + +一一 1++一一一一
17 1・++++一一 1++一一一一
18 1・++++一一 1++一一一一
19 1・++++ー |・+一一一一
20 1 ・++++ー
21 1 ・++++ー
2 1 ・++++-
23 1 ・+・ +
24 1 ・+・ +
25 I・+・ +
26 I・+・
27 I・+・
28 I・+・
30 
+ + + 
+ + + 
+++ 
+ + + 
+ + + 
++一
++ 
+ +ー
++ー
+一一
+一一
+一
??????????????????????????????
阿
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除盆菊の小粒.菌根病菌
(Sclerotinia 1I1Ior J AOOE1!) 
(第四二七系〉の菌接の生存
期間と温度との閥係
第六表
???????????????????????????????
? ?
?
保 | 気乾炊態(稲葉上)
月存放翼0度 5一戸 15ko-お泊お
満 1ヶ月 + + + + + + + 
2 1+++++++ 
3 1+++++++ 
4 + + + + + + + 
5 + +-+ + + + + 
6 + + + + + + + 
7 
8 
9 + + + + + + + 
10 + + + + + + + 
1 + + + + + + + 
12 + + + + + + 
13 + + + + 
14 + + + + 
15 + + + 
16 + + 
17 + + 
18 + + 
19 + + 
20・ + . +
21 + + 
22 + + 
23 + + 
24 + + 
25 + 
26 
27 
2B 
稲の小粒菌根病菌 (8clerotiumOry.ae CU:T.) 
(第四二一系〉の菌槙の生存期間と温度との聞係
• 
第七表
l 無乾伏11!! (稲葉上} 浸 水 欽 1! (水道水中〉
保周存骸 I要。度 5 10 15 20おおお 。5 10 15 却 25 泊 35
満 H"月'++++++++ + + + + + + + 
2 ，++++++++ +十++++++
3 + + + + + + + + + + + + + + 
4 . + + + + + + + + + + + + + + 
5 + + + + + + +一 + + + + + + +一
6 + + + + + + +ー + + + + + + +ー
7 + + + + + + +一 + + + + + + +一
8 + + + + + + +ー + + + + + + +ー
9 1+++++++ー + + +.  + + ー
10 I++T++++ー + + + + + + +ー
11 + + + + + +ー + + + + + + + 
12 + + + + + +ー + + + + + +千
13 + + + + + +ー + + + + + + + 
14 + + + + 一一 + + + + + + + 
15 + + + + 一一 + + + + 一一
16 + + + + 一一 + + + + 一一
17 + + + + ー + + + + 一一
18 + + + + ー + + + + ーー
19 + + + + +ー + + + + ーー
却 + + + + + . |++++・一一
21 + + + + + + + + ・
22 + + + + + + + + + . 
23 + + + + + + + + + . 
24 + + + + + + + + + . 
25 + + + + + + + + + . 
26 + + + + + + + + + 
27 + .+ .+ + + T + 
28 + . +. + + + + + 
29 + . +. + + +・ . 
30 + . +. + . 
31 + . +. + + + ・. 
32 + • + .+ + + . . 
33 + . +.+ + . . . 
34 + . +. + + . . . 
35 +" • + . + + . 
36 . +. + + . 
????????????????????????????????
?
?
? ? ?
• 
第八表 小委の紋袖病菌 (Hypoclanu，Sasakii SamAJ) 
〈第七五七系〉の菌接の生存期間と温度との閥係
| 須乾朕態(棚上) I浸 水 炊 mtc水道水中J
保月 存歎:I聾氏O度 510 15 初 出 30 35 I 0 5 10 15 20 25 30 35 
滋 1ヶ月|+ + + + + + + +j  + + + + + ー
2 ;++++++++1+++++++ー
3 + + + + + + + + + + + + +ー
4 + + + + + + + + + + + +一一
5 + + + + + + +ー + + + + + +一一
6 '+++++++ー + + + + + +一
+ + + + 一一
8 1+++++++ー + + + + ーー
9 1+++++++一 + + + + 一一
W I + + + + + + +一 + + + + ー
1 1+++++++ + + + + ー
12 ，++++++ー + + + + ー
13 + + + + + +一 + + + ー
14 + + + + + +ー + + +一一
15 + + + + + +ー + + +一一
16 + + + + ー + + +一一
17 + + + + ー + + +一一
18 + + + + ー + + +一一
19 + + + + ー + + +ー
20 + + + + ー + + + 
21 + + + + ー + + + 
22 + + + 
23 + + + + + + +一
24 + + + + + + +一
25 + +ー
26 + + + + + + +ー
27 + + + + + + +一
28 + + + + + + + 
29 + + + + + + + 
30 + + + + + + + 
31 + . + + + + + 
32 + . + + + + + 
33 + . + + + +一
34 + . + . + 
35 . + + + +ー
36 . 一一+
???????????????????????????????
???
コンユヤタの菌按病菌 (Hypochn'(J.~ centriffJgu~. (Lev.) 
Tul.) (第四三O系〉の薗援の生存期閣と温度との閥係
• 
第九表
保|気転然厳〈恥|浸水鉱…中〉
周 存鍬|要0度 5 10 15 20 ぉ 30 お o 5 10 15 20 25 釦 35 
減 1ヶ刃 + + + + + + + + + + + + + + 
2 + + + + + + + + + + + + + + + 
3 + + + + + + + + + + + + + + + 
4 + + + + + + + + + + + + + + 
5 + + + + + + + + + + + + + + + 
6 + + + + + + + + + + + + +一
7 + + + + + + +一 一++ + + + ー
8 + + + + + + +ー 一++ + + + ー
9 + + + + + + +ー 一++ + + + ー
10 + + + + + + +ー 一++ + + + ー
11 + + + + + + +一 一++ + + + ー
12 + + + + + + + + + + + + +一
13 + + + + + + + + + + + + + 
14 + + + + + + + '+ + + + + + 
15 + + + + + + + + + + + + + 
16 + + + + + + + + + + + + + 
17 + + + + + +ー 一++ + +一
18 + + + + + +ー 一++ + +ー
19 + + + + + +ー 一++ + +ー
20 + + + + + +ー 一++ + +ー
21 一++ + + ー 一++ + . 一n 一++ + + 一 一+. +. 一
担 一++ + + + + . + . 
24 一++ + + + + • . +. 
25 一+. + + + + . . . 
26 + . + + + + . . . 
27 . . ++一 + . . 
28 . . ++ー + . . 
却 . . ++ー . . 
30 . . + +ー . . 
31 . . + +ー . 
82 . .+ +ー . 
33 . .+ + . 
34 . . + + . 
35 . . + + . 
36 . .+ + . 
???????????????????????????????
???
第~C去 数種菌類の菌接の生存月教と温度並に水分との闘係(摘要)
院産 種 類 番系統披I癒氏 o市民 5 10 15 20 25 30 35 
無
8clerotinia trifoli OTllm 416 16+ 16+ 25+ 24+ 18+ 14 14 4 
S. Libel'tia叩 297 14+ 18+ 15+ 18+ 26+ 14 14 4 
乾
" 526 16+ 14+ 15+ 25+ 27 14 11 3 
朕 " 561 16+ 却+ 22+ 22+ 25+ 14 10 4 
強 S. mino1 427 14+ 25+ 15+ 24+ 12 12 11 。
稲葉
&lilrotiumωヲ闇畠 421 お 26+ 36+ 26+ 36+ 13 10 4 
夏型rpochw四，_f，a回総
753701 |お+ 30+ 
35 35 36+ 15 11 4 上、_，
I H.捌'門ifu!f岨 430] 20+ 26+ 24+ 36+ 36+ 26 16 6 
浸品lero伽 iatrifol仰 nI14161 13+14+ 12 13 14 12 3 。
水
S. Libertiana 297 15 15 10 12 12 8 3 。
" 526 . . 15+ . 14 . 4 . I!X 
" 561 18+ 19+ 15 14 13 14 5 。
態 &le1'olium Ory!t田 421 38+ 担+ 28+ 包+ 19+ 14 14 4 
'" 室崎戸hn制品a}.:ii1 7571 35 32 22 13 12 6 3 
き H.cent仰 e ド30|6 16 28+ 21+ 24+ 20+ 16 5 
主国 8clBI'・otiniaLib町tiana5261 15 15 15 13 13 1.3 4 。
盟" . 12 . 9 . 5 • 水、J
??????????????????????????????
備考 本表に於ける致字It.菌伎の生存刃放で其鍛字の周まで生容し共翌周の調
査には死滅せし事を示す。叉鍛字の後iこ(+)印を附したるは調査は共用
車ままでで其後の調査はないが少〈とも共用数以上に生寄せし事を示すも
のであるo
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